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   Pemberlakukan sistem pencairan dana desa tahun 2020 berbeda dari tahun 
sebelumnya, dimana setiap desa mendapatkan dana alokasi desa langsung ke 
rekening masing-masing desa. Adanya kebijakan tersebut menjadi pengendalian 
lebih, karenanya diperlukan sinergitas yang baik untuk pengendalian dana desa, yang 
rawan dengan tindakan penyelewengan. Tindakan Pengendalian ini sebagai bentuk 
penyelenggaran dari Good governance.Good governance sendiri merupakan 
penyelenggaran Pemerintahan yang, bersih, birokratis, dan transparan. Untuk itu 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Prinsip Good governance 
terutama Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan 
dana desa yang ada di kecamatan Kebonsari.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan sampel jenuh sebanyak 56 Sampel Responden yang terkait dengan 
pengelolaan dana desa, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa beserta 
BPD selaku Perwakilan dan Representasi dari Suara Masyarakat. Data Kuesioner 
dalam Penelitian ini kemudian diproses dan di analisis menggunakan Regresi Linear 
Berganda dengan menggunakan Program SPSS. 
Hasil dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi serta 
partisipasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan dana desa baik secara 
parsial maupun secara simultan. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa akuntabilitas 
berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Artinya semakin 
accountable pengelolaan dana desa maka semakin besar tingkat pengendalian atas 
tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hipotesis kedua menunjukkan 
bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. 
Artinya semakin transparan pengelolaan dana desa, maka semakin mudah 
masyarakat mengakses tentang anggaran desa dalam hal ini transparansi dapat 
dijadikan pemerintahan bersih dalam praktek pengelolaan dana desa. Hipotesis 
ketiga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 
pengelolaan dana desa. Artinya semakin besar keterlibatan dan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan dana desa, maka hal ini dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap praktek pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip 
good governance berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Artinya apabila 
prinsip-Prinsip good governance telah terlaksana dengan baik maka semakin mudah 
pemerintahan desa untuk 
 





MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Keajaiban adalah Nama lain dari Kerja Keras” (To the Beautiful You) 
“Yakinkan dengan Iman” 
“Usahakan dengan Ilmu” 
“Sampaikan dengan Amal” 
(YAKUSA) 
“Hidup adalah Perjuangan… Yakinlah bahwa tidak pernah ada Usaha yang sia-sia… 
Karena Iktiar dan Doa adalah Komponen terpenting dalam langkah perjuangan… 
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